





SNS の LINE を筆頭に，email，MetaMoJi Note などのアプリケーション
と，スマートフォン，タブレットなどの ICT 機器との組み合わせで支
援環境を作り，自分の担当するゼミで試行した。事前の発表資料の共





　　SNS 是 social networking service（社群網路服務），social networking site（社
群網站）或 social networking software（社群軟體）的縮寫。基本上是由使用者
下載社群軟體1），並透過社群網站的社群網路服務，與其他使用者取得聯繫、
或進行即時通訊交流。而這裡所謂的「專題研究發表2）」是特指在日本的大學























































　　本教學方法以 BYOD（Bring your own device）為原則，教師和學生可將
周　　錦樟
4
自己擁有的 ICT 機器6）帶至課堂使用。以 2014 年度上課的情形來說，每個學
生都使用 iPhone，教師（筆者）使用 iPhone・Android Phone7）・iPad。教室設
備則使用投影機和銀幕。同時為了連接教室的投影機等設備，筆者還準備了
HDMI ／ VGA 適配器（adapter）及 HDMI ／ VGA 線（cable）。
3.2.　使用軟體
　　本教學法以 SNS 之中家喻戶曉的 LINE 當作主要的教學軟體。其主要理
由是因為在日本 LINE 的普及率高達 71％8），不使用 LINE 的大學生幾乎可以說
不存在，而且此軟體可以在 PC 或平板電腦等任何其他機器上同步，也就是說
外出時用智慧型手機或平板電腦，回家可以在 PC 上使用同一個 LINE 的帳號。
在學期開始的第一堂課，教師（筆者）在 LINE 上設置一個師生共同使用的群
組（group）並邀請全體學生加入。因為 LINE 不適合傳送大容量資料，所以
另外做了一個全體成員的 Mailing list 以應所需。此外，教師另外使用 MetaMoJi 
Note9）作為修改學生的發表資料或論文原稿之用。
6 ）智慧型手機（iPhone, Android），平板電腦（iPad, Android），筆記型電腦等。
7 ）Asus ZenFone 5。在沒有 Wi-Fi 的教室上課時，使用這支手機當作 Wi-Fi 熱點（hotspot）
讓其他機器也可以共享網路。
8 ）高橋暁子（2014）説：「モバイルデータ解析会社の Onavo 社の調査（2013 年 7 月）を
見てみよう。日本におけるメッセージアプリのシェアは，LINE が 71%，Facebook メッセ

















MetaMoJi Note，然後在 MetaMoJi Note 上利用其各種文字鍵入・手寫・繪圖・
強調・修飾等功能批改發表資料（修改・增補・建議・指導）。
3.3.2.　課中




















料或其中一部分，利用該軟體的 Save to Photo Album 功能11）直接存入相簿，然






















































































































































　　（註：本稿是以筆者 2015 年 9 月 4 日在東京的學會上發表的「SNS を利用
したゼミ発表」12）為基礎改寫的。）
12）周錦樟（2015）「SNS を利用したゼミ発表」『平成 27 年度教育改革 ICT 戦略大会資料』
公益社団法人私立大学情報教育協会，pp. 176―177。（原以日文發表）
